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RATNAGNEP ATAK  
 
 
nimala’libborihalliludmahlA  p  sata anerak TWS hallA adapek rukuys iju
hayadih nad tamhar - ayN  aggnihes   nakiaseleynem tapad silunep T  sagu A rihk  ini  
“ luduj nagned eK natamaret  S  metsi K  rakgniL iladne pututreT  u  utkaW kutn
aggnihreB ”. hS a eb tawal atres  malas   nakharucret agomes  raseB ibaN adapek
WAS dammahuM hadum , - kalek aynta’afays tapadnem aumes atik nahadum . 
cu silunep raseb tagnas gnay hisakamiret nad tamroh asaR  nakpa  adapek
atnicret agraulek  S( kapaB )orotnami  em halet gnay  nad isavitom nakirebm
 ,nagnukud atres ,ini napudihek inalajnem malad nainarebek ,tagnames ,sarek ajrek  
I ub  P( )harino   aynagrah ialinret kat gnay gnayas hisak nakirebmem halet gnay
 atres silunep adapek  nupuata iretam araces kiab nagnukud nad aod nahapmil
 .nahailukrep nakukalem malad silunep naracnalek kutnu tagnames apureb  kaT
adapek hisakamiret asar apul  ukkida nad kakak   tagnames nakirebmem halet gnay
  .silunep adapek  
 naiseleynep nad nanusuynep malaD T rihkA sagu   ilakes kaynab silunep ,ini
,tahesan ,nahara ,nautnab ,nagnibmib tapadnem   irad tagnames atres naitahrep
kahip iagabreb  kiab  gnusgnal kadit nupuam gnusgnal  .  ,alup ini natapmesek adaP
:adapek hisak amiret nakpacugnem silunep  
.1  kapaB   .H .rD .forP riznuM   AM ,imatiH .uaiR aksuS NIU rotkeR ukales  
.2  D kapaB r dP.M ,onotraH .  ukales   nakeD F igolonkeT nad sniaS satluka . 
.3  anivseD inaP irA ubI ,  cS.M  nasuruJ auteK ukales M  akitameta F  sniaS satluka
.igolonkeT nad  
.4  ajaridnA nawliN kapaB  cS.M ,  ukales P  gnay gnibmibme  kaynab halet
 salhki atres rabas nagned nagnibmib nad nahara nakirebmem ,utnabmem
.ini rihka sagut nakiaseleynem silunep amales  
.5  heloS dammahoM kapaB  , cS.M   ukales P  ijugne
 
Ι  kaynab halet gnay
.silunep adapek naras atres kitirk nakirebmem  
.6  itairsaB irS ubI  cS.M ,  ukales P  ijugne ΙΙ  halet gnay  kaynab  nakirebmem  
kitirk  adapek naras atres  .silunep  
x 
 
.7   ubI inayruS amrI ubI nad cS.M ,aduM atinelsuY  .M Sc  gnibmibmeP ukales
.silunep adapek naharagnep nad tahesan nakirebmem halet gnay kimedakA  
.8   aumeS kapaB  nad  ubI  D  neso M nasuruJ  irebmem kaynab gnay akitameta
isavitom nad nakusam . 
.9  S F id akitametaM nasuruJ nimdA aume t gnay satluka e b hal a yn a  k
me bm a p utn e silun . 
.01  nameT nad tabahaS  ,otnayamraD ,otnayireH idE :  ,nazirhayS  ,iwitreP natnI
adnI  atimzaS illeD ,irasatamreP iwD , saR aiR amoY aivoN akitA ,ale ) s atre  
t ame n- namet  J nasuru  M akitameta  natakgna  2102 . 
 
 lama idajnem silunep adapek nakireb akerem halet gnay nakiabek agomeS
asalab tapadnem nad nakiabek .TWS hallA irad lapmites gnay n   ,ayntujnaleS
nep malad  saguT nanusuy rihkA  ini   aynada hisam awhab iradaynem silunep
 nagnarukek anerak helo  uti   silunep reb  parah ga  nakirebmem tapad acabmep ra
 .nugnabmem gnay naras nad kitirk S  agome  rihkA saguT  tapad ini nakirebmem  
taafnam  adapek  kahip - nakulremem gnay kahip ayn . 
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